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   A case of 10—year-old female who had continuous incontinence of urine throughout a day 
in addition to normal urination was reported. Clinically the patient was found to have 
extravesical ureteral opening of the right ureter in the vagina and was confirmed to have 































































本症はSchrader(1674年)が最初 に報 告 し,
Thomは 文 献 より185例を集めて分 類を行 い,
その後Abeshouse,Burford,Ellerker等のi報
告 があ る.本 邦に於 ては高橋,市 川が臨床第1
例を発表 して以来,仁 平は81例,相 戸は149例
を交 献 より集め考 察を加え更に嶺井 がその後22
例を加えて統 計的観察 を行 つてお り,当 症例 を
含む最近 の3例 を加え るとそれ程稀 な疾患 では
ない.
本症 の発生機転 に関 してはWessonの説 を と
つてい るものが多 いが他 の説 もあ り確定 してい
ない.発 生学 的に尿管 は中腎管 より分離 して完
成 され ると云 われてお り,胎 生期 に何 らかの障
害 で中腎管 と尿管 が分離せず共 に発 育 す る 場
合,中 腎管は男子では 後部尿道,精 管,精 嚢
腺,射 精管 を形成 し,女 子 は尿道を形成 し時 と
してゲル トネル氏管 として残存す る故尿管の断
端異常 として男子 は後部尿道,精 管,精 嚢腺,
射精管,女 子 は膣,膣 前庭,尿 道,子 宮に異常
開 口を来す ことが考え られてい る.斯 様 な異常
開 口部位 の男女に於け る相違は女子に於 ては尿
道括約筋 よ り下方 にあ り,男 子では上方 にあ る
と云 う解剖学的相違 よりして臨床的 に尿失禁等
の自覚症 が女子に於ては顕著 に現われ,外 来受
診 の機会が多 く,検 査法 の進歩 と共 に診断 も容
易 とな り発見 され る率 も高 くなつて来てい る.
欧米ではMooreに よれば男女 比は1:2と 述
べて いるが本 邦では男子4人 に対 し女子167人
と圧 倒的に女 子が多い.又 異常 開 口部位 として
は膣 が一一・ts多く110例,膣前庭29例であ り,尿
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写 真1.膣 よ り尿 管 カテ ー テ ル挿 入.
写 真2.1.P.30分 後,




写 真4.別 出 腎割 面.
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写真5.腎 組織像.
